















































































25 コース、語学講座で 16 コース、体験講座で
13 コース、計 54 コースが企画されました。そ
れぞれの受講者数をみると、教養講座で 276 名、




















希望者が延べ 442 人（前期 269 人、後期 173 人）、
試聴等を経て実際に受講した者は延べ 296 人
（前期 172 人、後期 124 人）にのぼりました。



































富山会場は、2018 年 10 月 27 日（土）に富










約 5時間（1～ 2 時間× 3回程度）で紹介する
ものです。
2018 年度は、和漢医薬学研究所の協力のも
















































指し、第 1回目の 8月 23 日（木）は富山大学で、
















2018 年 10 月 3 日（水）、17 日（水）、24 日（水）、

















2018 年 11 月 26 日（月）に金沢大学サテラ
イトプラザ（於金沢市）において、富山大、金
沢大、北陸先端科学技術大学院大、福井大の
各大学スタッフによる専門委員会が開催され、
2018 年度まちなかセミナーの反省・次年度の
企画について意見交換が行われました。
④　その他
県内各機関と連携し、次のような講座等を実
施しました。
・富山県美術館：ぼうしコレクション
・富山市立図書館：ジャグリング体験、ナレッ
ジフォレスト
・高志の国文学館：高志の国文学館文学講座
・射水市教育委員会：いみず親学びスクール
・富山県中小企業家同友会：経営者大学第
17 期
・富山県いきいき長寿センター：富山県いき
いき長寿大学・すこやか活動講座
・とやまチャイルドライン愛ランド：電話受
け手養成講座
３．広報・出版活動
①　チラシによる広告
公開講座、オープン・クラス、サテライト講
座について、新聞へのチラシの折込みや市内電
車へのポスター広告を実施しました。加えて、
富山県内の各種学習施設や公民館等に配布依頼
を行いました。
このほか、DMの形でパンフレットを郵送し、
また各地でチラシ、ポスターの配布を行いまし
た。その他の事業についても、事前に募集案内
を作成し、県民カレッジや各地の公民館等に配
布しました。
②　出版物
・公開講座、オープン・クラス、サテライト
講座、市民講座、富山大学の研究を５時間
で学ぶのチラシやポスターを作成しまし
た。
・公開講座、オープン・クラスの募集要項を
作成しました。
－ 6－
・「生涯学習部門年報」第 20 巻を刊行しまし
た。
③　メールや Web を利用した広報活動
・メールマガジン
メールマガジンは、おおよそ 600 人に対し概
ね月１回のペースで発信し、103 号を配信する
に至りました。
・Web
大学開放に関する情報発信として随時Web
サイトを更新するとともに、フェイスブックを
開設しています。
